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Cílem této práce je vytvoření webové aplikace pro správu elektronické knihovny, která vy-
tváří webové rozhraní nad programem Calibre. Při tvorbě bylo dbáno na to, aby byl výsle-
dek dále jednoduše rozšiřitelný a přístupný širokému okruhu uživatelů. Základem systému
je jazyk PHP a knihovna Nette Framework. Text této práce popisuje kompletní vývojový
cyklus aplikace od rozboru současného stavu přes analýzu požadavků, návrh systému a
návrh uživatelského rozhraní až po implementační detaily a rozbor testování na vzorku
uživatelů.
Abstract
The aim of this work is to create a web application for ebook library management which
builds a web interface around Calibre. A particular focus was given to extensibility and
accessibility for a large spectrum of users. The base of the system is the PHP programming
language and the Nette Framework library. The text of this thesis describes the complete
development process from the analysis of current situation, requirements analysis, system
design and user interface design to implementation details and the analysis of testing on a
sample of users.
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Od doby vynalezení technologie elektronického inkoustu v roce 1997 a jejího prvního prak-
tického použití kolem roku 2004 se začal dramaticky zvyšovat zájem o knihy v elektronické
podobě. Původní přenosná zařízení s klasickými displeji, jakými byly například PDA, za-
čaly být pro tuto potřebu nahrazovány elektronickými čtečkami. Během let vzniklo přes
více než dvě desítky odlišných formátů pro uložení takovýchto knih a každá z prodáva-
ných elektronických čteček uměla pracovat pouze s jejich podmnožinou. Spolu s rostoucí
nabídkou, kdy také různí vydavatelé využívají odlišných formátů, vznikla potřeba své knihy
přehledně spravovat a podle potřeby je převádět do různých formátů.
K tomuto účelu se začala vyvíjet spousta desktopových programů, z nichž v dnešní
době nejvíce vyčnívá program Calibre, který se stal pro správu elektronických knih prak-
ticky standardem. Umožňuje uživatelům jak přehledné spravování knih, kdy umí například
načítat chybějící údaje z internetu, tak konverzi všech rozšířenějších formátů a spoustu
dalších funkcí.
S následným rozmachem mobilního internetu stoupá potřeba mít stejné funkce dostupné
i formou webové rozhraní, aby se bylo možné ke své knihovně dostat z jakéhokoliv mobilního
zařízení a zároveň mít stejný komfort jako při používání klasického programu.
Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci pro správu elektronické knihovny, která
vytváří webové rozhraní nad zmiňovaným programem Calibre. Uživatel si tuto aplikaci
spustí například na domácím počítači a následně bude mít přístup ke své Calibre knihovně
odkudkoliv z internetu s plnou podporou konverzí i jiných pokročilejších funkcí.
Kapitola 2 nejdříve detailně mapuje aktuální stav na poli klasických i webových aplikací,
zabývajících se správou elektronických knih. V kapitole 3 následuje rozbor nejpoužívanějších
formátů. S takto zmapovanou aktuální situací je v kapitole 4 provedena analýza požadavků,
obsahující detailní popis požadovaných vlastností a způsobu zprovoznění. Detailní analýze
byl podroben i samotný program Calibre, aby byly nalezeny optimální způsoby přístupu
k jeho funkcím a datům. V kapitolách 5 a 6 jsou vybrány vhodné technologie k implementaci
a je navržena požadovaná struktura i odpovídající vzhled samotné aplikace. Kapitola 7 se
zabývá implementací. Nalézá se v ní popis způsobu komunikace s programem Calibre přes
rozhraní příkazové řádky, dále způsob vyhledávání knih přes toto rozhraní a kapitola je
zakončena výčtem nástrojů využitých při vývoji. Kapitola 8 se zabývá nastíněním využitých
způsobů testování aplikace na vzorku uživatelů. Zmíněny jsou jednotlivé fáze testování,
které probíhaly v rámci celé implementace. Závěrečná kapitola 9 shrnuje dosažené výsledky
a představuje možné způsoby budoucího vývoje.
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Kapitola 2
Aplikace pro správu elektronických
knih
Než se vůbec pustíme do analýzy požadavků a tvorby samotné aplikace, bude vhodné
seznámit se s dostupnými produkty, které vykonávají požadované anebo alespoň podobné
funkce. Nejdříve se zaměříme na známější desktopové aplikace, poté se pokusíme najít
dostupné webové aplikace a na konci kapitoly se podíváme na systém, který využívají
knihovny Vysokého učení technického v Brně (VUT).
2.1 Desktopové aplikace
Desktopových aplikací, které se zabývají organizací elektronických knih, je celá řada. Pro
získání přehledu, které aplikace čeští uživatelé využívají, mi pomohla anketa na serveru
Živě.cz [12]. Vzorek 234 lidí sice nedá přesné údaje o tom, které programy jsou nejčastěji
využívány, pro účely letmého přehledu ale považuji tato data za dostatečná. Vybrané pro-
gramy z ankety jsou v této kapitole blíže popsány, hlavní pozornost je věnována programu
Calibre. Navíc jsem zde zařadil ještě aplikaci Book Collector, která stejně jako Calibre
poskytuje webové rozhraní.
2.1.1 Calibre
Prvním popisovaným programem, na kterém je postavena tato bakalářská práce, je program
Calibre1 [7], který s velkou převahou zvítězil také ve zmiňované anketě.
Jedná se o program s otevřeným zdrojovým kódem vyvíjený na operačním systému
GNU/Linux v programovacím jazyce Python a distribuovaný pod svobodnou licencí GNU
GPLv3. Vývoj v GNU/Linux neomezuje využití programu pouze na tento systém, ale jsou
dostupné i instalační soubory pro operační systémy Microsoft Windows a Mac OS X, čímž
jsou pokryty všechny důležitější platformy. Za zmínku stojí také rozsáhlá jazyková podpora
zahrnující češtinu.
Autorem Calibre je Kovid Goyal, z principu koncepce vývoje se však na tvorbě kódu
podílí řada dalších spoluautorů. Vývoj začal 31. října 2006 pod názvem libprs500, chvíli
po vydání první čtečky založené na elektronickém inkoustu (SONY PRS-500) ve Spoje-
ných státech amerických. Původní snahou autora bylo zprovoznit připojení k této čtečce
v operačním systému GNU/Linux, následně program doplnil o konverzi elektronických knih
1http://calibre-ebook.com/
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z jiných formátů do formátu této čtečky. S rostoucí sbírkou knih přidal Goyal v roce 2008
grafické rozhraní a tehdy také vznikl název Calibre, kde má slovo libre reprezentovat volně
šiřitelný software, k jehož rozvoji může přispět kdokoliv. Přesto by se měl název vyslovovat
jako Cali-ber a nikoliv Ca-libre.
Postupem času se do programu přidávaly stále nové funkce a v současné době se díky
jeho schopnosti provést téměř jakoukoliv úlohu spojenou s elektronickými knihami jedná
o asi nejoblíbenější nástroj tohoto zaměření. Samozřejmostí je úprava metadat o knihách,
jejich dohledávání na internetu, stahování přebalů knih, stahování zpráv z rozličných peri-
odik, převod knih mezi různými formáty, kooperace s velkou škálou čteček a mnohé další.
To také dělá z Calibre ideální základ pro webovou aplikaci určenou ke správě elektronické
knihovny.
Obrázek 2.1: Program Calibre
2.1.2 All My Books
Dalším programem z ankety je All My Books2. Oproti Calibre si můžeme povšimnout hned
několika rozdílů a to v tom, že se jedná o placenou aplikaci s širším záběrem zahrnujícím
také klasické a audio knihy. Rozdílná je i podpora operačních systémů, tato aplikace lze
zprovoznit pouze pod Microsoft Windows. All My Books nabízí navíc systém pro správu
půjčených knih, tato funkce by ale u programu spravujícího pouze elektronické knihy ztrá-
cela smysl. K funkcím, které naopak program nepodporuje, patří například převod formátů
nebo stahování zpráv ze zpravodajských serverů.
2http://www.bolidesoft.com/allmybooks.html
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Obrázek 2.2: Program All My Books
2.1.3 KooBits
Program KooBits3 volí oproti předchozím programům odlišný přístup, jeho hlavním zaměře-
ním je jednoduchost ovládání a uživatelská přívětivost. Je založený na technologii Adobe
AIR a dostupný zdarma v anglickém jazyce pro systém Microsoft Windows.
Knihy se zde řadí tažením myší do virtuálních poliček, které je možné uživatelem rozdělit
do různých kategorií. Při čtení knih můžeme text také velmi jednoduše barevně vyznačit
nebo do něj vložit značky či poznámky. Dále program integruje možnost nákupu knih, tím
ale výčet funkcí tohoto programu končí. Není možné upravovat metadata knih, stáhnout
přebal knihy nebo například převést knihu do jiného formátu. Tyto akce by bylo potřeba
provést nejdříve v jiném programu a do KooBits vložit až připravenou knihu anebo využít
integrovaný obchod, kde jsou metadata a přebaly knih připravené.
2.1.4 Book Collector
Desktopový program Book Collector4 je dostupný pro systémy Microsoft Windows a Mac
OS X. Jedná se stejně jako v případě All My Books o placenou aplikaci se širším zaměřením
také na klasické i audio knihy. Book Collector nabízí 15 lokalizací, čeština chybí.
Při bližším prozkoumání je tento program daleko více zaměřen směrem k organizaci
klasických knih. Samozřejmostí je zde systém pro správu vypůjčených knih, označování
knih pro možný prodej nebo výměnu a podobně. Co se elektronických knih týče, umožňuje
program ze zvolených souborů načíst metadata a přidat jejich záznamy do knihovny spolu
s odkazem na zdrojový soubor, který jde poté pomocí externího programu otevřít. K ulože-




Obrázek 2.3: Program KooBits
Pokročilejší funkce zaměřené na elektronické knihy, jako například převod formátů, zde
nenalezneme.
2.2 Webové aplikace
Na poli webových aplikací je situace zcela opačná. Nepodařilo se mi najít jedinou službu,
která by se správou elektronických knih uživatelů zabývala. Jako možnou příčinu tohoto
stavu vidím problém licenční politiky, kdy by z principu fungování služby uživatel ukládal
na server své soubory. Pro poskytovatele služby by bylo ale nemožné zjistit, jestli uživatel
všechny soubory legálně vlastní a jestli například nenabízí přístup ke své databázi jiným
uživatelům a nedochází tak k nelegálnímu sdílení obsahu. Z určité části také tyto aplikace
zastupují elektronické obchody s knihami, jako je Amazon5, které uživateli umožňují libo-
volně stahovat zakoupené knihy. V této části jsou tedy popsána pouze webová rozhraní, jež
nabízí programy Calibre a Book Collector.
2.2.1 Calibre Content Server
Desktopový program Calibre v sobě obsahuje část nazvanou Calibre Content Server, která
umožňuje zpřístupnit lokální databázi knih přes webové rozhraní. Uživatel musí nejdříve
vlastnit veřejnou IP adresu nebo mít jiným způsobem zajištěno, aby byl jeho počítač ad-
resovatelný z míst, ze kterých má být webové rozhraní přístupné. Následně přes grafické
rozhraní nebo příkazový řádek (Command Line Interface – CLI) spustí Content Server na
zvoleném portu s případným volitelným nastavením jako je např. přístupové jméno a heslo.
5http://www.amazon.com/
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Obrázek 2.4: Program Book Collector
Po zadání adresy takto připraveného serveru a případném přihlášení se v prohlížeči
zobrazí webové rozhraní. To má celkem 3 verze:
• Nové rozhraní – Toto rozhraní je graficky vytvořeno moderním stylem. Jako jediné
umožňuje vyhledávat knihy podle rozličných zabudovaných kategorií pouhým kliknu-
tím, jak je tomu také v desktopovém GUI, a není tak například potřeba pro vyhledání
všech knih od určitého autora zapisovat pokročilý dotaz do vyhledávacího pole. Sou-
částí položky každé nalezené knihy jsou její základní metadata a náhled obalu, při
rozkliknutí podrobností se kromě kompletních metadat zobrazí i zvětšený obal v do-
statečné velikosti, aby z něj šly vyčíst veškeré informace. Nalezené knihy lze také řadit
podle velkého množství kritérií zahrnujícího všechna důležitá data.
• Staré rozhraní – Zde jsou výsledky hledání zobrazeny formou tabulky obsahující pouze
základní informace jako název knihy a autora, hodnocení, datum přidání a série.
Vyhledávání podle kategorií je potřeba provádět zápisem pokročilého vyhledávacího
dotazu. Řadit výsledky lze také pouze podle několika málo základních informací a to
kliknutím na jejich název v záhlaví tabulky.
• Mobilní rozhraní – Mobilní verze je z principu jejího užití vytvořena co nejméně složitě
a s důrazem na malou velikost přenášených dat. Možnosti řazení jsou zde oproti no-
vému rozhraní také trochu omezeny a výsledky obsahují pouze pár nutných informací.
Navíc je tu zobrazena velikost souborů ke stažení, což se může v případě mobilních
připojení hodit.
Všechna tato rozhraní umožňují využití pokročilého vyhledávání knih, kterým dispo-
nuje desktopová verze Calibre a stáhnutí již vytvořených formátů knih. Tím výčet funkcí
webového rozhraní končí. Není možné knihy do knihovny přidávat nebo je z ní odebírat,
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není možné je upravovat nebo konvertovat do jiných formátů. Valná většina funkcí je tedy
ve webovém rozhraní nedostupná a to tím pádem opravdu slouží pouze jen jako místo pro
stažení obsahu.
Obrázek 2.5: Nové rozhraní Calibre Content Server
2.2.2 Book Collector Connect
K programu Book Collector existuje služba Book Collector Connect, která pro něj vytváří
webové rozhraní, princip je ale odlišný od řešení Calibre. V tomto případě je služba Book
Collector Connect hostována přímo na serverech výrobce a data s desktopovou verzí se
synchronizují v obou směrech na vyžádání uživatele. Nutno podotknout, že synchronizace
se týká pouze záznamů z databáze knih, nikoliv souborů, které jsou k záznamům připojeny.
Soubory elektronických knih tedy vždy zůstanou pouze na lokálním počítači a přes webové
rozhraní se k nim nepůjde dostat.
Samotné webové rozhraní nabízí celkem rozsáhlé množství funkcí. Záznamy o knihách
lze upravovat, lze přidávat nové knihy a také s vyhledáním obalů není problém ani na webu.
2.3 Systém knihoven VUT (Aleph)
Kvůli malému množství webových aplikací jsem se rozhodl zběžně podívat také na systém
Aleph, který využívají například knihovny VUT. V tomto případě nejde o osobní systém pro
správu elektronických knih, ale o komplexní systém pro správu velkého množství publikací.
Tento systém je vyvíjen společností Ex Libris Ltd.6 a nasazen ve vědeckých, výzkumných
6http://www.exlibrisgroup.com/
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Obrázek 2.6: Book Collector Connect
i národních knihovnách ve velké části světa. Mezi jeho výhody patří otevřený návrh systému,
díky němuž může být vždy nastaven na míru potřebám jednotlivých zákazníků. Dále je
možné systém velmi jednoduše rozšiřovat o potřebné funkce pomocí modulů, například
modul OPAC zajišťuje webové rozhraní systému. [19]
Takovýto systém dalekosáhle přesahuje rámec aplikace, jež je cílem této bakalářské
práce. Zaměřil jsem se tedy pouze na zmiňovaný modul OPAC poskytující webové rozhraní
a na to, jestli by se určitými prvky uživatelského rozhraní nešlo inspirovat při návrhu vlastní
aplikace. Velmi rozdílné zaměření ale brání využití většiny částí tohoto rozhraní. Výsledky
vyhledávání jsou podobné smíchané verzi nového a starého rozhraní Calibre Content Serveru




Další důležitou součást odvětví elektronických knih představují formáty, ve kterých jsou
knihy uloženy a publikovány. U elektronických knih, stejně jako i v jiných případech, nejdříve
vznikaly převážně proprietární formáty uzpůsobené požadavkům konkrétních výrobců a až
později se začalo uvažovat o vytvoření všestranného standardizovaného formátu.
V současné době existuje kolem dvou desítek formátů s velmi rozdílnou podporou funkcí.
Jedná se například o podporu správy digitálních práv (Digital Rights Management – DRM),
tabulek, obrázků, zvuků, videí a interaktivních prvků. Některé formáty také přímo podpo-
rují značení textu nebo vkládání vlastních poznámek. Stejně tak je rozdílná podpora čteček,
co se týče formátů. Existují formáty, které lze nahrát téměř kamkoliv a i takové, které fun-
gují pouze na čtečce konkrétního výrobce. [21]
Popisovat zde každý dostupný formát by ztrácelo smysl a tak jsem s pomocí článku na
serveru Lupa.cz [6] vybral pouze ty často používané a něčím reprezentativní.
3.1 Textové soubory (TXT)
Jedná se o nejjednodušší a nejpřenositelnější formát elektronických knih, jde vlastně pouze
o text uložený určitou znakovou sadou v textovém souboru. S tím také souvisí množství
jeho funkcí, text je možné pouze strukturovat a to odřádkováním nebo pomocí speciálních
znaků. Není ani možné jej žádným způsobem dále formátovat. [6, 21]
3.2 Hypertext (HTML)
Také webový značkovací jazyk HTML (HyperText Markup Language) [21, 15] se stal oblíbe-
ným a dosti podporovaným formátem elektronických knih. Podporována je dnes standardní
verze 4, striktnější XHTML i nově připravovaná verze 5.
Stejně jako u webových prohlížečů se ale zobrazovací schopnosti jednotlivých čteček
dosti liší. Problémem je, že čtečky očekávají pro knihu jeden soubor, ale HTML je složeno
z mnoha externích souborů jako např. obrázků, kaskádových stylů a dalších HTML souborů.
Také určité části standardu, jako jsou třeba formuláře, nejsou pro knihy relevantní a naopak
některé značky vhodné pro knihy schází. Tím se nekompatibilita mezi různými čtečkami,
oproti klasickým prohlížečům, dále razantně zvětšuje.
V případě malé kapacity čtečky nám může vadit také vyšší paměťová náročnost tohoto
formátu. Z těchto důvodů začaly vznikat formáty, které HTML využívají pro reprezen-
taci obsahu, specifikují však podporované značky a výsledné soubory komprimují pomocí
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některého ze standardních kompresních algoritmů do jednoho znatelně menšího souboru.
3.3 Portable Document (PDF)
Portable Document Format (PDF) [21, 1] je dalším z populárních formátů, jenž si našel
cestu k elektronickým knihám a podporuje jej většina čteček. Jedná se sice o otevřený
standardizovaný formát pro výměnu dokumentů, což by jej mohlo předurčovat také pro
elektronické knihy, koncepčně však jde o data připravená pro tisk nebo zobrazení v předna-
staveném výstupním formátu a ne o data vhodná k transformaci na displej čtečky. Existuje
možnost nastavení transformace, s tou ale musí být předem počítáno a transformovat není
možné vše. Oproti předchozím formátům dokáže pracovat s DRM.
Jedná se o formát, jehož snahou je reprezentovat dokument nezávisle na použitém soft-
waru, hardwaru, operačním systému či výstupním zařízení. PDF dokument je složen z ko-
lekce objektů popisujících vzhled stránky, interaktivních prvků a z dat aplikací vyšších
vrstev, kdy je vše spolu s informacemi o struktuře uloženo jako sekvence bytů v jednom
souboru. Stránka dokumentu může obsahovat libovolnou kombinaci textu, grafiky a ob-
rázků, přičemž vzhled je určen sekvencí vykreslovaných objektů na dané stránce. Ve vý-
sledném dokumentu lze poté uživatelem označovat text nebo přidávat poznámky a tyto
změny ukládat.
3.4 Palm Media (PDB)
Koncovka formátu souvisí se zařízeními Palm, na která se všechny soubory ukládaly jako
PDB (Palm Database). Původní formát pro ukládání textů v těchto zařízeních, který byl
v průběhu svého vývoje nazýván nejdříve DOC, poté Aportis DOC a nejnověji PalmDOC, je
speciální verzí PDB formátu. Obsahuje stejně jako TXT neformátovaný text, ten ale může
být komprimován a jsou podporovány záložky. Momentálně jde o jeden z nejpoužívanějších
formátů. Některé další později vznikly jeho rozšířením. [14, 18]
3.5 Mobipocket (PRC, MOBI)
Mobipocket [17] původně vznikl jako ono rozšíření PalmDOC formátu a postupně byl do-
plňován o další možnosti. Zdrojové soubory dodržují pravidla podle staršího formátu Open
eBook Publication Structure (OEBPS), ze kterého vychází také formát EPUB.
Prvním významným rozšířením oproti PalmDOC je možnost formátování, které je za-
jištěno převzetím určitých značek z HTML, také komprese byla oproti původnímu formátu
vylepšena a nechybí podpora DRM. Formát ukládání dat pomocí Palm Database zůstal
zachován, množství ukládaných informací se však rozšířilo.
3.6 IDPF/EPUB (EPUB)
EPUB [11] je otevřený standard vytvořený organizací International Digital Publishing Fo-
rum (IDPF)1, který rychle nabývá na popularitě. Je optimalizován pro transformaci obsahu
na displeje čteček a v nové verzi dokáže pracovat dobře i s přednastavenou pevnou velikostí.
Tento standard se snaží nabídnout univerzální formát, který mohou vydavatelé obsahu i
1http://idpf.org/
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uživatelé jednotně využívat pro uložení a distribuci digitálních knih. O dobře pojatém pro-
vedení a dobrém přijetí svědčí také jeho podpora na drtivé většině prodávaných zařízení.
Celý tento formát je založen na webových standardech. EPUB definuje sémanticky upra-
vené XHTML, CSS, SVG, obrázky a další zdroje obsahu tak, aby je spolu s definovanou re-
prezentací, strukturou a kompresí bylo možné distribuovat dohromady jako jedno-souborový
formát. Existují dvě hlavní verze tohoto standardu a to 2.0.1 a novější 3.0. Následující popis
se bude týkat verze 3.0, u níž byly odstraněny problémy původního návrhu, na které se při
praktickém používání staršího standardu narazilo.
Standard se skládá ze čtyř dílčích specifikací:
• EPUB Publications 3.0 – Tato specifikace definuje EPUB na úrovni sémantiky pu-
blikování dokumentu. Definuje strukturu požadavků a pravidel určujících, jak jsou
konfigurační dokument balíčku a další zdroje vzájemně závislé tak, aby z nich šlo
následně vytvořit validní publikaci.
• EPUB Content Documents 3.0 – Zde je definováno, jak je možné použít XHTML,
SVG a CSS v rámci tohoto formátu.
• EPUB Open Container Format (OCF) 3.0 – Jedná se o definici formátu souboru a
modelu procesu zapouzdření všech souvisejících souborů do jedno-souborového kom-
primovaného EPUB kontejneru.
• EPUB Media Overlays 3.0 – Poslední specifikace popisuje formát a model procesu
synchronizace textu se zvukem.
3.7 Kindle (AZW)
Popularita čteček Amazon Kindle dostává do popředí také uzavřený nezdokumentovaný
formát AZW, využívaný výhradně internetovým obchodem společnosti Amazon a v jeho
produktech, jako jsou čtečky nebo software např. pro mobilní platformy iOS, Android a
Windows Phone. Podle zkušených uživatelů, zkoumajících strukturu tohoto formátu, se




V této části se zaměřím na vymezení cílu aplikace a na to, jaké nejdůležitější funkce by měla
obsahovat. Při stanovování hlavních cílů vycházím především z vlastní představy, kterou
jsem si utvořil na základě předchozích zkušeností, konzultací a analýzou současných systémů
v kapitole 2.
Nejdříve začnu popisem základního principu, poté se dostanu k tomu, jaké budou další
možnosti a vlastnosti aplikace a jakým způsobem bude u uživatele probíhat její zprovoznění.
Množina dostupných akcí, jež bude moci uživatel s aplikací vykonávat, zde bude modelována
pomocí diagramu případů užití. Na konci kapitoly ještě zanalyzuji několik způsobů, jimiž
lze přistupovat k datům a akcím programu Calibre. Identifikuji jejich klady a zápory a
zhodnotím jejich použitelnost pro potřeby této aplikace.
4.1 Základní princip
Jak již bylo zmíněno v kapitole 1, cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci posky-
tující uživatelům možnost vzdálené správy jejich soukromé elektronické knihovny. Jádrem
aplikace bude velmi rozšířený program Calibre a jím vytvořené knihovny, nad nimiž bude
vystavěno požadované rozhraní. Výsledkem tedy bude webový front-end, zpřístupňující část
z rozsáhlé množiny funkcí tohoto programu. V důsledku této skutečnosti nepůjde o klasic-
kou webovou aplikaci, která je nabízena jako služba na předem určené adrese, ale stejně jako
Calibre Content Server bude hostována na konkrétním počítači uživatele pro jeho vlastní
potřeby.
Při vstupu do aplikace bude požadováno přihlášení uživatele. Tato funkce je u Calibre
Content Serveru sice pouze volitelná, ale zde ji považuji za nutnou. Pokud se nežádoucí
uživatel dostane k možnosti procházet knihovnu a stahovat si z ní data, tak i toto již vidím
jako znatelný bezpečnostní problém. V této aplikaci ale navíc bezpečnostní rizika dále strmě
narůstají a to jejími většími možnostmi zahrnujícími úpravu dat ve zvolené knihovně.
Způsob procházení seznamu knih implementovaný v Calibre považuji za velmi sofisti-
kovaný a tak by jej tato aplikace měla implementovat v co možná největší míře. Ideální
by byla implementace zahrnující všechny funkce nového rozhraní Calibre Content Serveru,
jako je pohodlné procházení podle různých kategorií, široké možnosti řazení výsledků a
také implementace pokročilých vyhledávacích dotazů. S tímto souvisí i možnost zobrazení
detailních informací o nalezených knihách a jejich stažení ve zvoleném formátu.
Velmi užitečnou vlastností desktopového Calibre je také možnost zobrazení velkého
množství formátů přímo tímto programem a tato možnost by se zajisté hodila i do webového
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rozhraní. Při hledání volně šiřitelného softwaru, který by zobrazení těchto formátů na webu
implementoval, jsem však neuspěl. Implementace vlastního rozhraní pro všechny dostupné
formáty by byla značně složitá a časově by přesahovala možnosti této bakalářské práce.
Zůstává tak pouze zatím jako námět na další vývoj. Nicméně alespoň k formátu PDF
existuje řada modulů, které rozšiřují možnosti webových prohlížečů o jeho přímé zobrazení.
Toho využiji a podporu přímého zobrazení PDF implementuji.
Další funkcionalita již bude implementovat akce manipulující s daty. Bude možné při-
dávat nové knihy a ke stávajícím knihám nahrávat nové formáty. Jelikož Calibre umožňuje
v knihovně udržovat i knihy pouze ve formě metadat bez uložených formátů, bude vhodné
implementovat také přidání nové prázdné knihy. Opačným směrem půjde odstraňovat jed-
notlivé formáty knih i přímo celé knihy. Také bude možné měnit metadata jednotlivých
knih.
Poslední neméně významnou funkcí bude možnost konverze formátů. Calibre podpo-
ruje konverzi mezi více než tuctem elektronických formátů s širokou možností individuální
úpravy transformačních nastavení. Aby byla konverze přes vytvářenou aplikaci stejně kva-
litní, bude potřeba všechny možnosti nastavení implementovat také ve webovém formuláři.
4.2 Další možnosti a vlastnosti
V této části zmíním v bodech další možnosti a vlastnosti aplikace, které přímo neovlivňují
počet akcí, kterými je možné soukromou knihovnu spravovat, ale rozšiřují její modifikova-
telnost, využitelnost pro širší skupinu uživatelů a jiné:
• Podpora operačních systémů – Jednou z předností programu Calibre je jeho dostup-
nost na všech majoritních operačních systémech. Mým cílem je při vývoji tuto pod-
poru co nejvíce udržet. Jelikož však nemám přístup k operačnímu systému Mac OS
X, na kterém bych mohl libovolně instalovat a testovat software, rozhodl jsem pod-
poru omezit na Microsoft Windows a GNU/Linux. Přitom ale bude platformově roz-
dílný kód udržován tak, aby bylo přidání případné podpory pro další operační systém
snadné.
• Podpora překladů – Program Calibre je také přeložen do velkého množství jazyků,
kdy je pro lokalizaci řetězců použitá implementace systému gettext [22], při němž jsou
řetězce ve zdrojových kódech psány v určitém národním jazyce a externí soubory poté
obsahují překlady těchto řetězců. Systému gettext využiji i při vývoji této aplikace.
Zdrojový kód včetně komentářů i zmiňovaných řetězců budu psát v anglickém jazyce,
což také zvýší potencionální počet lidí, kteří by se později mohli do vývoje zapojit.
Mimo jiné i proto, abych ověřil funkčnost implementovaného řešení, bude aplikace
obsahovat také překlad do českého jazyka.
• Více uživatelů i více knihoven – Jako nevýhodu v Calibre Content Serveru vidím
možnost na jedné instanci serveru nastavit pouze jediné přihlašovací údaje a spravovat
jedinou databázi knih. I když je program koncipován pro osobní použití, dokážu si
představit, že by určitá skupina uživatelů například sdílela jeden hostitelský počítač a
každý by si na něm spravoval vlastní knihovnu. To je tímto způsobem možné provést
pouze několikanásobným spuštěním serverové služby vždy na jiném portu a s různým
nastavením. Další vlastností, kterou by měla aplikace obsahovat, tedy bude možnost
nastavení více uživatelů, kteří budou moci spravovat knihovnu jak soukromě tak ji i
sdílet s více uživateli.
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• Rozšiřitelnost – Jak již bylo zmíněno v základních principech, tato aplikace bude
v současnosti zpracovávat pouze určitou podmnožinu z rozsáhlé palety nabízených
funkcí. Bylo by proto vhodné navrhnout strukturu aplikace takovým způsobem, aby
přidání případných dalších funkcí nebylo složité a celkový koncept návrhu této rozšiři-
telnosti vycházel vstříc. Program Calibre navíc stále prochází velmi rychlým vývojem
a vytvořený návrh by proto měl umožňovat jednoduchou adaptaci případných změn.
• Detailní logování chyb – Poslední vlastností, na kterou se chci zaměřit, je imple-
mentace systému, který při případné závažné chybě aplikace zaznamená kromě akce
a místa, kde k chybě došlo, také co nejvíce souvisejícího kontextu. Tím, že apli-
kace nebude centralizovaná, ale každý uživatel ji bude mít zprovozněnou ve vlastním
prostředí, budou tyto informace velmi důležité pro odhalování složitějších chyb a to
zejména těch, které se projeví jen při určité konfiguraci. S implementací tohoto sys-
tému by mohlo výrazně pomoci využití některého z frameworků, které systémy tohoto
typu obsahují.
4.3 Způsob zprovoznění aplikace
Smyslem této sekce bude několika body definovat a popsat způsob, jakým bude probíhat
zprovoznění aplikace na klientském počítači. Definice tohoto postupu bude důležitá pro
výběr vhodných technologií a navržení vhodné struktury aplikace. Tím se podrobněji zabývá
kapitola 5.
1. Instalace webového serveru – Prvním bodem bude nutnost zprovoznění určeného typu
webového serveru na klientském počítači. Aplikace v sobě nebude takovýto webový
server obsahovat, ale bude pro něj napsána a pomocí něj bude také fungovat. Aby
si mohla aplikace udržet podporu různých operačních systémů, musí existovat imple-
mentace zvoleného typu serveru pro všechny podporované platformy. Dále také tento
server musí na všech platformách podporovat konfiguraci, při níž bude aplikace fun-
govat. Rozsah potřebných možností konfigurace bude zejména záležet na zvoleném
frameworku.
2. Instalace aplikace – Následně proběhne přidání této aplikace do nainstalovaného ser-
veru a to buď prostým překopírováním zdrojových souborů, nebo například pomocí
případného vestavěného instalačního systému.
3. Instalace programu Calibre – Možnost distribuce aplikace včetně souborů programu
Calibre nepovažuji za vhodnou volbu. Jednak jsou verze programu Calibre kompilo-
vány vždy zvlášť pro konkrétní systém, za druhé je tento program velmi často aktuali-
zován a tak by jeho distribuovaná verze spolu s aplikací byla vždy za několik málo dní
zastaralá a za třetí je velká pravděpodobnost, že uživatel instalující tuto aplikaci již
program Calibre nainstalovaný má. Mělo by tedy být možné v konfiguraci odkázat na
stávající instalaci anebo program nainstalovat přímo do místa vyhrazeného aplikací,
pokud bude sloužit pouze pro ni.
4. Vytvoření knihovny – Stejně by mělo fungovat i vytváření knihovny. Mělo by tedy být
možné odkázat na stávající knihovnu a také při tvorbě nové nabízet místo k uložení
přímo v aplikaci.
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5. Konfigurace aplikace – Posledním bodem při zprovozňování aplikace bude její konfi-
gurace. Na viditelném místě ve vlastní adresářové struktuře by měl být dostupný kon-
figurační soubor, ve kterém půjde zadat cesta k programu Calibre. Dále zde půjdou
definovat přihlašovací údaje pro jednotlivé uživatele aplikace a ke každým přihlašo-
vacím údajům půjde přiřadit také určitou knihovnu. Díky podpoře více jazyků bude
vhodné mít v nastavení mimo jiné i možnost zvolit si preferovaný jazyk, aby jej uži-
vatel při příchodu na počáteční stránku nemusel vždy vybírat.
4.4 Diagram případů užití
Pro formálnější a přehledné vyjádření akcí, které budou uživatelé v příslušných rolích moci
v aplikaci provádět, přikládám na obrázku 4.1 diagram případů užití.
Obrázek 4.1: Diagram případů užití
4.5 Přístup k akcím a datům programu Calibre
Poslední část této kapitoly budu věnovat analýze možností přístupu aplikace k akcím a
datům programu Calibre. Celkem se mi podařilo nalézt 4 možné způsoby, jakými se dá
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vždy k určité potřebné části dat a akcí přistupovat. Každý z těchto způsobů zde v krátkosti
popíši, identifikuji jeho klady a zápory a zhodnotím do jaké míry nebo jestli vůbec bude
použitelný pro potřeby této aplikace.
4.5.1 Webové API
Jako první možnost se nabízí využití webového API1 Calibre Content Serveru. Toho vyu-
žívá nativní webové rozhraní, kdy je pomocí technologie AJAX po akci uživatele vytvořen
HTTP požadavek na spuštěnou serverovou službu a ta jako odpověď vrací data ve formátu
JSON. AJAX je technologie vývoje webových aplikací, kdy jsou z internetového prohlížeče
uživatele pomocí JavaScriptu zasílány asynchronní požadavky na server. To umožňuje vy-
tvářet interaktivní aplikace, které mohou měnit svůj obsah bez nutnosti znovu-načítání
celé webové stránky. JSON je platformově nezávislý způsob zápisu dat určený pro přenos
v počítačových sítích.
• Klady – Jedná se o standardní typ komunikace webových služeb, není platformově
závislý a formát JSON je jednoduše zpracovatelný. Díky tomu, že je Calibre Content
Server spuštěn jako služba, jsou i jeho odezvy velmi rychlé.
• Zápory – Velkou nevýhodou tohoto rozhraní je skutečnost, že implementuje pouze
funkce potřebné pro stávající webové rozhraní, to ale, jak již bylo popsáno v sekci 2.2.1,
zpřístupňuje pouze procházení knihovny a stahování uložených formátů knih. Dalším
negativem je také již zmiňovaná skutečnost, že jedna instance serveru je schopna
pracovat pouze s jedinou knihovnu.
• Použitelnost – Při využití v aplikaci by bylo potřeba implementovat systém, který by
spouštěl instance služby na rozdílných portech podle aktuálně používaných knihoven
a ke každé z nich si pamatoval přístupové údaje. Takto implementovaným systémem
by bylo navíc zpřístupněno jen velmi malé množství vyžadované funkčnosti. Z těchto
i z výše zmiňovaných skutečností proto nepovažuji tuto možnost komunikace za příliš
vhodnou.
4.5.2 CLI
Druhou možností je využití skupiny spustitelných souborů, kterými Calibre implemen-
tuje rozhraní přes příkazovou řádku. Nejdůležitějšími z nich jsou calibredb, který zahrnuje
všechny operace související se správou knihovny, a ebook-convert, zajišťující konverzi mezi
podporovanými elektronickými formáty knih. Práce s těmito spustitelnými soubory se nijak
neliší od běžné praxe. Soubor je zavolán spolu s parametry určujícími, jaká operace má být
provedena. Výsledkem je návratový stav programu a výpis na standardním systémovém
výstupu.
• Klady – Jedná se o jediné rozhraní umožňující provádět všechny akce dostupné v Ca-
libre a také je přes něj možné získat, až na výjimky, všechna data.
• Zápory – Oproti webovému API je využívání tohoto rozhraní platformově závislé.
Zmíním například nutnost nastavení správné znakové sady standardního systémo-
vého výstupu, jež se na různých operačních systémech provádí odlišným způsobem.
Liší se také způsob zakódování předávaných parametrů a v případě Calibre je mírně
1Application Programming Interface
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odlišný i výpis dat na výstupu. Ve srovnání s ostatními způsoby komunikace hod-
notím tento jako výrazně nejpomalejší. Při každém požadavku je totiž nutné spustit
jeden z vybraných souborů a to v důsledku rozsáhlosti programu a režie spouštění
interpretu jazyka Python určitou chvíli trvá.
• Použitelnost – Při experimentování na počítači s průměrným výkonem v prostředí
operačního systému Microsoft Windows trvalo provedení jednoduchých operací přes
CLI Calibre průměrně 500–1000 ms. Každé volání CLI tedy výrazně zpomalí odezvu
aplikace. Jedná se však o rozhraní, které jako jediné implementuje všechny dostupné
akce, a tak bude jeho využití v určitých případech nezbytné. Celkově ale bude pod-
statné držet tato volání na minimu.
4.5.3 Databáze knih (SQLite)
Calibre ukládá všechny informace o knihovně do souboru metadata.db v jejím kořenovém
adresáři. Data v tomto souboru jsou uložena pomocí SQLite databáze, což je odlehčená
implementace SQL databáze. SQLite databáze nevyžaduje samostatný proces pro databá-
zový server a o všechny operace se místo tohoto serveru stará samotná aplikace. Jako další
možnost se tedy naskýtá přímé připojení k této databázi.
• Klady – Výhodou je ověřené a platformově nezávislé rozhraní, jež umožňuje provádět
všechny základní SQL příkazy. Rychlost přístupu na stejné testovací sestavě je zde
v řádu jednotek ms. A také všechna potřebná data jsou v databázi dostupná.
• Zápory – Na rozdíl od předchozích možností není přístup k této databázi považo-
ván za standardní rozhraní, které by bylo například potřeba při vývoji zachovávat.
Kvůli tomu může docházet ke změnám struktury databáze, jak se to již v minulosti
několikrát stalo.
• Použitelnost – I když by bylo v ideálním případě lepší se přímému přístupu do data-
báze vyhnout, jedná se o jediný způsob, kterým se dá rychle dostat ke všem potřebným
datům. Pro větší bezpečnost bude lepší se pokud možno vyvarovat alespoň úpravě
dat touto cestou.
4.5.4 Metadata v souboru OPF
Poslední možností je přístup k metadatům ze souboru metadata.opf, který je přítomný
u každé knihy v knihovně. Jedná se o XML soubor se strukturou podle specifikace z formátu
EPUB.
• Klady – Díky struktuře souboru, držící se standardizované specifikace, nejsou velké
změny příliš pravděpodobné. Zpoždění je závislé jen na rychlosti načtení a zpracování
souboru.
• Zápory – Každý soubor obsahuje metadata pouze ke specifické knize. Tato možnost
tedy není příliš vhodná pro načítání metadat k velkému množství knih nebo k vyhle-
dávání informací v rámci celé knihovny.
• Použitelnost – Calibre CLI při úpravě metadat pracuje pouze s tímto formátem sou-




Tato část navazuje na předchozí analýzu požadavků z kapitoly 4 a jejím účelem je podle
vytyčených cílů navrhnout systém aplikace.
Nejdříve budou podle požadovaných vlastností vybrány vhodné technologie, následně
popíši, jaké architektury se chci při vývoji držet, a v poslední části blíže vyjasním navrženou
strukturu vlastní aplikace.
5.1 Výběr technologií
Od vybraných technologií se bude dále odvíjet zvolená architektura, a proto jsem se je
rozhodl uvést jako první. Každou zvolenou technologii ve zkratce popíši a uvedu, z jakého
důvodu jsem ji zvolil.
5.1.1 PHP a Nette Framework
PHP [20] je obecný skriptovací jazyk převážně vyvíjený pro tvorbu webových aplikací, kdy
jsou skripty prováděny na straně serveru. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších jazyků použí-
vaných na webu, jak ukazují stránky zabývající se popularitou programovacích jazyků [13]
nebo článek mapující použité jazyky na nejnavštěvovanějších webových službách [3]. Také
díky své svobodné licenci, nevyžadující poplatky, je rozšířen na všech majoritních platfor-
mách. Vzhledem ke svým pozitivním zkušenostem s jeho používáním a výše uvedeným sku-
tečnostem jej považuji za jazyk vhodný pro tvorbu požadované aplikace. Konkrétně budu
využívat jeho verzi 5.3 zavádějící například jmenné prostory, se kterými pracuje v dalším
odstavci zmíněný framework.
Spolu s PHP budu využívat také na něm založený Nette Framework1 v jeho 2. verzi.
Ten je, zejména v České republice, velmi rozšířený a podle mých dosavadních poznatků
dokáže razantně zrychlit vývoj a zvýšit bezpečnost vytvářených aplikací. Kvůli tomu, že
PHP je obecný skriptovací jazyk, nemá sám o sobě implementovány pokročilé funkce tý-
kající se vývoje webových aplikací. Proto kolem PHP vzniklo velké množství frameworků
vytvářejících nástavbu nad tímto jazykem. Nette Framework, mimo spousty dalších užiteč-
ných věcí, obsahuje systém pro podporu lokalizace a systém detailního logování výjimek.




Jak vyplynulo z analýzy možných přístupů k datům, bude potřeba využít přímého přístupu
do databáze. PHP obsahuje třídu určenou pro práci s SQLite databází, tu však pro přímé
použití nepovažuji za nejvhodnější. A to například z toho důvodu, že nepodporuje paramet-
rizované dotazy. Vstupní parametry je poté potřeba manuálně pomocí funkcí vhodným způ-
sobem zakódovat do výsledného řetězcového literálu (dále escapovat). Například hodnotu
O'Smith je třeba pomocí zpětného lomítka escapovat do podoby O\'Smith, aby mohla být
využita v SQL dotazu SELECT * FROM books WHERE author = 'O\'Smith'. Často také
vlastní nastavení PHP ovlivňuje způsob, jak je třeba escapování provést, což v případě,
kdy bude mít každý uživatel nainstalovaný vlastní webový server, zvyšuje počet potenciál-
ních problémů. Součástí PHP jsou i abstraktní datové vrstvy pro přístup k databázi. Ty se
však zaměřují především na přenositelnost dotazů mezi různými typy databází, což v tomto
případě není podstatný problém.
Nakonec jsem se rozhodl využít abstraktní databázovou knihovnu Dibi2, která již v zá-
kladu dobře spolupracuje s Nette Frameworkem. Ta se také zabývá přenositelností mezi
různými typy databází, není to však jejím primárním cílem. Tím je zapouzdření funkcí pro
práci s databází do intuitivního rozhraní a asistence při psaní SQL dotazů a zpracovávání
výsledků. Podporuje přehledný zápis parametrizovaných dotazů, kdy je přímo v dotazu
zapsáno, jakého typu bude vkládaný parametr, nebo se typ parametru sám odvodí. Es-
capování je poté automaticky uzpůsobeno zvolenému typu a aktuálnímu nastavení PHP.
Využívat budu aktuální verzi Dibi 2.0. [8, 9]
5.1.3 jQuery, jQuery UI
Při tvorbě moderního uživatelského rozhraní bude potřeba využít i skriptování na straně kli-
enta. Jediným vhodným jazykem je v prostředí webu JavaScript. Jeho implementace se ale
zejména v případě funkcí pracujících s objektovým model dokumentu (DOM) mezi různými
webovými prohlížeči částečně liší. Proto považuji za vhodné využít knihovnu jQuery3, která
zjednodušuje a sjednocuje způsob psaní JavaScriptového kódu napříč všemi používanějšími
webovými prohlížeči.
Spolu s jQuery budu používat také jQuery UI4, které jej rozšiřuje o funkcionalitu spo-
jenou s uživatelským rozhraním, jako jsou animace, možnost přesouvání objektů nebo pod-
pora dalších rozšiřujících widgetů. Z widgetů zmíním například Datepicker usnadňující za-
dání data ve webovém formuláři pomocí kalendáře.
5.1.4 HTML5, CSS
Jazyky HTML pro vytvoření struktury obsahu a CSS pro definici vzhledu jsou v současné
době u webových aplikací samozřejmostí a proto se zmíním pouze o tom, jakou jejich verzi
jsem se rozhodl použít a z jakého důvodu.
HTML5 je jazyk, jehož specifikace ještě stále není plně dokončena, přesto se podle mého
názoru jedná o vhodnou volbu a to z toho důvodu, že má momentálně největší předpoklady
pro další budoucí rozvoj. Starší specifikace HTML nejsou již dále rozšiřovány a i vývoj
novějších verzí jazyku XHTML byl pozastaven. Výhoda HTML5 tkví v tom, že funkčnost





tedy na webu používáno HTML5, ale nepoužívají se nové zatím problémové části, jako jsou
například značky pro audio a video, tak se stránka chová stejným způsobem jako u staršího
standardu. Není však již problém později začít nové značky používat bez dalších zásahů do
jiných částí kódu.
U kaskádových stylů je situace podobná, nové CSS3 nemá dokončenu specifikaci, ale
některé části jsou již všemi majoritními webovými prohlížeči podporovány. Nakonec jsem
se rozhodl setrvat u starší CSS2 specifikace. Zde by totiž využívání nových vlastností vzhled
ve starších prohlížečích změnilo a navíc by bylo aktuálně potřeba používat takzvané vendor
prefixy, čemuž se chci vyhnout. Při případném přechodu na CSS3 stačí pouze začít používat
nové vlastnosti ve stylových předpisech.
5.2 Architektura aplikace
Pro udržení přehlednosti a modifikovatelnosti kódu u složitějších systémů se dnes na webu
často používá architektura Model-View-Controller (MVC). Její podstatou je rozdělení apli-
kace do tří vrstev, které na sobě nejsou příliš závislé:
1. Model – Zajišťuje správu dat aplikace a business logiku. Ta zahrnuje například kont-
rolu business pravidel, která definují, kdy je určité akce možné vykonat, a také kont-
rolu validačních pravidel, která stanovují, co musí akce splňovat.
2. View – Stará se o zobrazení a reprezentaci dat dodaných z Modelu.
3. Controller – Stará se o provázání funkčnosti aplikace, přijímá požadavky od uživatele,
mění stav Modelu a vyvolává změnu příslušného View.
Tato aplikace bude využívat architekturu, na které je postaven Nette Framework. Tou
je architektura Model-View-Presenter (MVP), která je architektuře MVC podobná, jak
obecně vysvětluje série článků [2]. V článku [10] je tato podobnost prezentována přímo na
Nette Frameworku. Rozdíly mezi architekturami názorně představuje obrázek 5.1. V archi-
tektuře MVP je komunikace s uživatelem plně kontrolována zobrazeným View. Přibyla také
zpětná vazba od View k Presenteru a to z toho důvodu, že View deleguje uživatelské akce
Presenteru zavoláním jeho příslušné metody. Presenter se stará o aplikační a prezentační
logiku a manipuluje s Modelem. Změnu View při změně stavu Modelu zajistí buď systém
notifikací nebo se o tuto činnost stará Presenter. Variace MVP známá pod názvem Passive
View umožňuje také vazbu View na Model úplně zrušit a veškerou synchronizaci ponechat
pouze na Presenteru.
Obrázek 5.1: Rozdíl mezi MVC a MVP
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5.3 Struktura aplikace
Nyní, když jsem vybral vhodné technologie i vhodnou architekturu, zbývá definovat struk-
turu vlastní aplikace, které se budu při vývoji držet. Struktura by měla reflektovat stano-
vené požadavky z kapitoly 4. Především by neměl být problém později přidat další novou
funkcionalitu a platformově závislý kód by měl být spravován na jednom místě.
Nejdříve na diagramech dědičnosti popíši strukturu tříd Modelů a Presenterů, na konci
ještě zmíním zvolený návrh konfiguračního souboru.
5.3.1 Modely
Na obrázku 5.2 je vyobrazena dědičnost modelových tříd. V textové formě zde navíc doplním
informace o tom, proč jsem právě takovou dědičnost zvolil a co jednotlivé třídy reprezentují.
Obrázek 5.2: Diagram dědičnosti pro třídy Modelů
Samostatně stojící třída Authenticator zajišťuje službu pro přihlášení uživatelů. Na roz-
díl od ostatních tříd nijak nevyužívá program Calibre a proto stojí samostatně.
Abstraktní třída BaseCalibre je bázovou třídou pro všechny Modely pracující s progra-
mem Calibre. Zajišťuje načtení nastavení, připojení k databázi knih a implementuje obecně
využitelné metody. Její nejdůležitější částí však zůstává implementace veškeré platformově
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závislé funkcionality. Jediné metody viditelné pro potomky jsou v tomto ohledu pouze ty
na sestavení a zavolání příkazu pro program Calibre. Vnitřně poté tato třída implementuje
provedení daných operací v závislosti na zvoleném operačním systému.
Ostatní Modely reprezentují vždy určitou skupinu operací jako je například přidání sou-
borů do knihovny, procházení knihovny, editaci metainformací, konverzi knih a podobně.
Tím je rozsah zdrojových kódů všech tříd držen v rozumné míře. Pokud daný Model po-
třebuje ke své činnosti operace z jiné skupiny, tak využije metody jiného Modelu, aby
nedocházelo k duplikaci kódu.
Přidání nové funkcionality do této části tedy znamená pouze vytvoření nové třídy a její
případné provázání s existujícími Modely.
5.3.2 Presentery
Na obrázku 5.3 je vyobrazena dědičnost tříd Presenterů, kterou stejně jako v případě Modelů
v následujícím textu podrobněji popíši.
Obrázek 5.3: Diagram dědičnosti pro třídy Presenterů
Abstraktní třída BasePresenter je bázovou třídou pro všechny ostatní Presentery a
obsahuje akce, které využívají všechny části aplikace. Tím je například funkcionalita ucho-
vávající vybraný jazyk a nastavení systému pro překlad textů podle tohoto jazyku.
ErrorPresenter se stará o zpracování chybových stavů. Pokud například uživatel zadá
URL adresu na knihu, která neexistuje, tak tento Presenter zajistí zobrazení View s příslu-
šnou chybovou zprávou.
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SignPresenter obsluhuje část aplikace sloužící k přihlášení uživatelů a výběru jazyku
rozhraní.
Všechny ostatní Presentery, jenž mají být dostupné až po přihlášení uživatele, jsou
potomky abstraktní třídy SignedPresenter. Ta se jednak stará o to, aby nebylo dané Pre-
sentery možné použít bez přihlášení, a dále zajišťuje funkcionalitu spojenou s uživatelským
rozhraním v přihlášeném stavu. Stará se tedy například o nastavení správného stavu menu
nebo drobečkové navigace a výsledek předává vykreslovanému View.
Další Presentery zpracovávají vždy určitou skupinu operací a kopírují tak názvy a roz-
dělení Modelů z předchozího diagramu. Tato vazba však není závazná a jeden Presenter
může využívat několika nebo i žádného Modelu. Tím, že dědí od třídy SignedPresenter, se
již nemusejí starat o nastavení celé stránky, ale mají čistě na starost jen daný hlavní obsah.
Díky této hierarchii zde při přidání nové funkcionality také stačí pouze vytvořit správně
dědící novou třídu a naprogramovat příslušné metody. I View využívají podobné rozdělení
a tak k danému Presenteru stačí vytvořit pouze View vykreslující hlavní obsah stránky.
5.3.3 Konfigurační soubor
Podle požadavků vytyčených v analýze bude konfigurační soubor config.php umístěn v koře-
novém adresáři aplikace. Bude obsahovat globální proměnnou představující pole jednotli-
vých nastavení. K úpravě konfigurace tedy postačí tento soubor otevřít v libovolném tex-




Při návrhu uživatelského rozhraní jsem ve značné míře vycházel z nové verze Calibre Content
Serveru, nesnažil jsem se však přesně kopírovat celkový vzhled. Stanovil jsem si vlastnosti,
které na stávajícím rozhraní považuji za vyhovující, ale také i ty, u kterých by bylo lepší
pokusit se o jejich změnu. K těmto vlastnostem jsem přidal také další požadavky na prvky,
kterými původní rozhraní, kvůli své menší funkcionalitě, nedisponuje. Nakonec jsem se
pokusil vytvořit jednoduchý, přehledný a moderní vzhled, který bude určeným požadavkům
vyhovovat. Výsledek je vidět na obrázku 6.1 a v rámci této kapitoly popíši jeho důležité
části.
Obrázek 6.1: Navržené rozhraní aplikace
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6.1 Layout aplikace
Po vzoru moderních webových služeb a také nového rozhraní Calibre Content Serveru jsem
se rozhodl vytvořit grafické rozvržení stránky (dále layout) s pevnou šířkou. I když má tento
styl layoutu svá úskalí a například tabulkový výpis knih s mnoha sloupci by na širokém
monitoru s roztažitelným layoutem mohl pokrýt větší plochu, tak styl s pevnou šířkou, na
kterém lze lépe kontrolovat vzhled a rozmístění jednotlivých prvků, považuji za přínosnější.
Šířku jsem ponechal na 1000px, což je u mnou známých layoutů zhruba průměrná hodnota,
která umožňuje bezproblémové použití i na monitorech s menším rozlišením.
Dále jsem chtěl dosáhnout co největšího místa pro samotný obsah a ostatní části výrazně
zredukovat. Úplně je tedy vynechána patička a hlavička má pouze takovou výšku, aby se
do ní vešla identifikace uživatele a menu. I když je u menu dost volného místa, nechtěl jsem
toto místo již dále redukovat, aby do něj šly bez problémů později přidat další položky.
Při rozmísťování hlavních prvků jsem se držel zažitých zvyklostí. Logo aplikace, které
vždy směřuje na úvodní stránku, je v levém horním rohu. V pravém horním rohu je iden-
tifikace uživatele s možností odhlášení. Vedle loga je již zmiňované menu a pod celou hla-
vičkou se nachází drobečková navigace. Logo v Calibre Content Serveru, které neodkazuje
na úvodní stranu, ale na webové stránky programu, považuji za nešťastně řešené.
6.2 Barevné schéma
Oproti původnímu rozhraní jsem také změnil použité barvy. Původní schéma totiž pou-
žívá převážně pouze dva nepříliš odlišné odstíny béžové. Navíc jsou aktivní prvky stránky
tvořeny několika odlišnými styly.
U nového rozhraní je tedy provedeno několik změn, které by měly uživatelům usnadnit
a zlepšit orientaci v systému:
• Hlavní část obsahu – Pro zajištění co největšího kontrastu je většina hlavního obsahu
zobrazena černým písmem na bílém pozadí. Jednotlivé části hlavního obsahu pak
vizuálně oddělují světle šedé okraje.
• Vedlejší části – Pro vedlejší části, kterými jsou pozadí a hlavička, jsem zvolil tmavější
odstíny šedé barvy tak, aby se od hlavního obsahu odlišovaly a nepůsobily vůči němu
rušivým dojmem.
• Aktivní prvky – Až na výjimky jsou všechny aktivní prvky vykresleny oranžovou bar-
vou nebo kombinací oranžové a bílé barvy. Neaktivované prvky a hlavní formulářové
vstupy, jako například vyhledávací pole, jsou pak zobrazeny kombinacemi středně šedé
barvy. To by mělo uživatelům umožnit všechny aktivní prvky rychle identifikovat.
• Odlišení lichých řádků – Původní vzhled Calibre Content Serveru měl u tabulkových
výpisů vizuálně odlišené liché řádky. V novém vzhledu byla tato funkce zrušena a
tak mají například u výpisu autorů všechny řádky stejné pozadí. Myslím si, že tato
funkce dokáže tabulkový výpis velmi zpřehlednit a proto jsem se ji rozhodl využít.
6.3 Drobečková navigace
S komplexnějším rozhraním narostlo také množství zanoření do různých podsekcí. Aby měl
uživatel vždy přehled, kde se nachází a jaká cesta k danému místu vede, je ve vzhledu
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umístěna drobečková navigace [5] viz obrázek 6.2. Díky ní se dá vždy vrátit i na kterou-
koliv nadřazenější sekci. Z citovaného článku vyplývá, že existuje dost uživatelů, kteří si
drobečkové navigace v klasickém provedení vůbec nevšimnou. Abych se tomuto pokusil pře-
dejít, je navigace umístěna v samostatné vizuálně oddělené části. Tím jsem chtěl zároveň
zdůraznit její větší váhu pro potřeby této aplikace.
Obrázek 6.2: Drobečková navigace
6.4 Sekce pro procházení knihovny
V poslední části této kapitoly ještě zmíním, jak se liší samotný obsah sekce pro procházení
knihovny od Calibre Content Serveru:
• Postranní lišta – Jedná se o nový prvek umožňující rychlý výběr kategorie pro pro-
cházení knihovny. Podobná lišta se nachází v programu Calibre, ale nikoliv v jeho
webovém rozhraní. Tam je tento výběr ztvárněn úvodní samostatnou stránkou. To
nepovažuji za praktické, jelikož je vždy nejdříve potřeba přejít na tuto stránku a z ní
poté teprve do požadované kategorie.
• Vyhledávání – Jelikož je vyhledávání v Calibre velmi propracované, přikládá mu jeho
desktopové rozhraní odpovídající prostor, naopak tomu je u webového rozhraní, kde
je vyhledávací pole velmi malé. Rozšířil jsem je tedy na přiměřenou velikost.
• Dvojice možných zobrazení – Novější styl zobrazení nalezených knih nabízí náhled
obalů a více informací, styl pomocí tabulkového výpisu však dokáže zobrazit daleko
více záznamů na rozumně velkém prostoru. Abych uživatelům nevnucoval kompromis
mezi těmito zobrazeními, implementoval jsem oba způsoby a je mezi nimi možné
během procházení knihovny libovolně přepínat. Dovolil jsem si však ještě alespoň
trochu zmenšit náročnost novějšího stylu na prostor tím, že jsem vynechal zobrazení





Celkový návrh a vybrané technologie jsou již popsány v kapitolách 5 a 6. Z analýzy, prove-
dené v kapitole 4, vyplynulo, že pro akce využívající program Calibre bude potřeba použít
CLI, s nímž se pracuje na různých operačních systémech rozdílným způsobem. Při imple-
mentaci se tento předpoklad potvrdil a na každém z podporovaných systémů je pro získání
korektních výsledků potřeba provést několik různých kroků.
V této kapitole tedy rozeberu konkrétní řešení nastíněného problému. Následně uvedu,
jak probíhá samotné vyhledávání knih přes CLI, a nakonec zmíním nástroje, které jsem při
vývoji celé aplikace využil.
7.1 Komunikace přes CLI
Aby nevznikaly problémy s autodetekcí operačního systému, zvolil jsem pevné nastavení
aktuálního prostředí v konfiguračním souboru. Podle tohoto nastavení jsou poté volány
příslušné metody, které upravují zadaný příkaz na míru danému operačnímu systému. Bylo
potřeba implementovat rozdílné escapování parametrů zadávaných příkazů a i samotné
spuštění těchto příkazů probíhá odlišným způsobem.
Pokud shrnu potřebné kroky jako celek, tak na obou systémech bylo potřeba vždy
odlišným způsobem vyřešit nastavení požadované znakové sady a již zmíněné escapování
parametrů. Každý systém má poté navíc ještě jeden pro něj specifický problém.
Správné nastavení znakové sady je důležité z toho důvodu, že jak na vstupu, tak na vý-
stupu, mohou být řetězce obsahující rozličné národní znaky. Přitom nestačí podpora pouze
určité skupiny znaků, protože v knihovně mohou být knihy psané v odlišných jazycích a je
potřeba, aby byly při vyhledávání dosažitelné všechny. K tomuto účelu se nabízí nejvhodněji
znaková sada UTF-8, kterou také využívá samotný program Calibre.
7.1.1 Microsoft Windows
Na operačním systému Microsoft Windows bylo potřeba věnovat největší pozornost netra-
dičnímu escapování řetězců a také nutnosti spouštění příkazů přes dávkový soubor.
Nastavení znakové sady
V tomto případě se výchozí znaková sada CLI spuštěného příkazem z PHP odvíjí od jazykové
mutace operačního systému. Na českých Microsoft Windows 7 je touto výchozí znakovou
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sadou cp852. Pro změnu na UTF-8 je potřeba ve spuštěném CLI provést příkaz chcp 65001.
S tím souvisí nutnost využití dávkového souboru, jak bude zmíněno dále.
Escapování parametrů
PHP obsahuje vestavěnou funkci, která by podle referenční příručky měla tuto činnost
obstarat. Praktické testy ale ukázaly, že funkce jednak z předaného řetězce odstraňuje
uvozovky, které jsou například při zadávání složitějších vyhledávácích dotazů potřebné,
a za druhé ani s tímto omezením není řetězec dostatečně bezpečně escapován pro použití
v CLI. Bylo se tedy nutné uchýlit k napsání vlastního řešení.
Jak se ukázalo v článku věnovanému tomuto problému [4], tak escapování parametrů
pro CLI je na tomto operačním systému poměrně netradiční. Musí se provádět ve dvou
krocích:
1. Escapování samotného parametru – Nejdříve je potřeba zajistit, aby byl jakýkoliv ře-
tězec do cíleného programu předán ve stejné formě. Toho lze dosáhnout jeho uzavře-
ním do uvozovek a vhodným escapováním obsahu pomocí zpětných lomítek. V tomto
kroku nabývá sekvence zpětných lomítek speciálního významu pouze v případě, že za
ní stojí znak uvozovek, který je jinak jediným speciálním znakem.
2. Escapování pro CLI – V druhém kroku musí proběhnout escapování pro předání
parametru přes CLI, který výše provedenému kroku nerozumí. Zde je potřeba všechny
znaky se speciálním významem, a to včetně okrajových uvozovek, předcházet znakem
stříšky (^).
Využití dávkového souboru
Posledním problémem je spojení předchozích akcí dohromady. V CLI je třeba provést dva po
sobě následující příkazy, jeden na změnu kódování a druhý pro samotnou akci. Není možné
je sloučit do složeného příkazu, jelikož by byly oba interpretovány v původní znakové sadě.
Funkce v PHP pracující s CLI však nedokážou vyvolat dva po sobě následující příkazy.
Jako schůdné řešení se ukázalo využití dávkového BAT souboru, do kterého se příkazy
předem uloží a z PHP je poté volán pouze tento soubor. Ze získaného výstupu pak stačí
odfiltrovat úvodní irelevantní řádky.
7.1.2 GNU/Linux
U tohoto operačního systému jsou potřebné kroky výrazně jednodušší, pouze bylo potřeba
navíc vyřešit záležitost X serveru.
Nastavení znakové sady
V GNU/Linux umožňuje PHP využít funkce pro manipulaci s proměnnými prostředí. K na-
stavení správné znakové sady slouží proměnná LANG, která má v základu hodnotu C.
Změnou na en US.UTF-8 lze dosáhnout požadovaného efektu platného do konce skriptu.
Escapování parametrů
Ani na tomto operačním systému se vestavěná funkce nechová zcela správně a bylo také
potřeba napsat vlastní řešení. Předávaný parametr je opět třeba uzavřít do uvozovek, es-
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capování obsahu pak již probíhá zcela standardním způsobem, kdy se zpětným lomítkem
předchází znaky se speciálním významem, do kterých také vždy patří i toto zpětné lomítko.
X server
Calibre v tomto operačním systému využívá pro převod knih do určitých formátů X server1.
Ten ale není pro webový server, jako je například Apache, běžně přístupný.
Pro řešení tohoto problému jsem využil program Xvfb, který je vyvíjen spolu s X serve-
rem a vytváří jeho náhradu ve formě virtuálního framebufferu. Jelikož však není tento balík
součástí standardní instalace operačního systému, přidal jsem do konfiguračního souboru
možnost jeho vypnutí. Pak je ale potřeba počítat s nefunkčností některých převodů.
7.2 Vyhledávání přes CLI
Pro vyhledávání knih v knihovně bylo potřeba využít kromě CLI zároveň také přímý přístup
do databáze. Při zadávání dotazu není možné programu Calibre stanovit omezení, jaký
počet záznamů má být vypsán, a jsou tak vypsány vždy všechny odpovídající výsledky.
Pokud by se přitom na výstup vypisovaly všechny informace o knihách a nalezených knih by
bylo velké množství, docházelo by k výpisu a následnému zpracování spousty nepotřebných
dat, která by nebyla na webovém rozhraní, kde je implementováno stránkování výsledků,
vůbec využita. Proto jsem stanovil následující postup:
1. Načtení id knih přes CLI – Výstup samotného CLI je omezen na minimální výpis
informací o nalezených knihách. Aplikace výstup zpracuje do podoby pole obsahujícího
identifikátory.
2. Využití cachování – Takto zpracované pole se uloží do cache aplikace a je platné do
doby, než dojde ke změně v databázi. Pokud je později volán stejný dotaz nebo pouze
jeho jiná stránka výsledku a pole uložené v cache je platné, tak se první krok postupu
vůbec neprovádí.
3. Omezení počtu záznamů – Z pole jsou na základě aktuálně vybrané stránky a počtu
záznamů na jednu stránku, vybrány pouze relevantní identifikátory.
4. Doplnění informací z databáze – Pomocí vybraných identifikátorů jsou z databáze
načteny ostatní potřebné údaje.
7.3 Nástroje použité při implementaci
Vývoj aplikace probíhal primárně na operačním systému Microsoft Windows v prostředí
NetBeans IDE2. Jako verzovací systém jsem zvolil Git a s tím spojený veřejný repozitář3 na
serveru GitHub. Testování probíhalo pomocí webového serveru WampServer4 a aktuálních
verzí prohlížečů Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a Internet Explorer. Pro ověření









Testování a analýza výsledků
Cílem této práce je vytvoření webové aplikace, kterou budou moci bez problému používat
i běžní uživatelé a umožní jim tak spravovat jejich elektronickou knihovnu přes webové
rozhraní. Vývoj takové aplikace se neobejde bez skupiny potenciálních uživatelů, kteří jsou
ochotni během vývoje testovat aktuální stav a podávat na něj svůj názor. Díky tomu je
možné získat pohled nezainteresovaných lidí, kteří se dlouhodobě nezabývají vývojem dané
aplikace, a mohou tak přijít s novými nápady nebo odhalit různé problémy. V neposlední
řadě lze pomocí tohoto testování v brzké fázi odhalit případné chyby.
Během vývoje jsem prováděl dvě odlišné fáze testování a v této kapitole obě z nich
detailněji popíši. Vždy zmíním, jakou metodou dané testování probíhalo, jaké výsledky se
podařilo získat a k čemu tyto výsledky pomohly.
8.1 1. fáze – Testování během implementace
První fáze testování, probíhající během vlastní implementace, byla sice oproti druhé fázi
podstatně delší, ale nebyla zdaleka tak intenzivní. Aplikaci testoval vždy v daný čas pouze
jeden uživatel a to s výrazným omezením toho, že některé podstatné části ještě nebyly
dokončeny. Bylo jej tedy potřeba nasměrovat na aktuálně implementovanou část, která
měla být cílem testu.
8.1.1 Metoda testování
Uživatel měl k dispozici notebook, na kterém byla zprovozněna aktuální verze vyvíjené
aplikace. Vysvětlil jsem mu, co má na konci daná aplikace umět, jaká část je aktuálně
hotova a co po něm chci otestovat. Během toho, kdy se s aplikací seznamoval a testoval
zadanou část, jsem jej sledoval a všímal si, ve kterých částech si není s ovládáním jistý a
váhá, jak pokračovat dále.
8.1.2 Získané výsledky
Každý uživatel v této fázi testoval aplikaci v jiném stádiu vývoje a není tak možné sloučit
výsledky od více uživatelů do celkového souhrnu, proto zde uvedu pouze formou odrážek
důležitější postřehy:
• Při vyhledávání knih mohlo docházet k chybám kvůli nepřesnému escapování.
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• Zobrazení kategorie knih bez zadaného hodnocení nefungovalo při určitém stavu da-
tabáze správně.
• Sekce určené pro nahrávání souborů neměly konzistentní vzhled se zbytkem aplikace.
• Přechod po provedení některých akcí končil v nelogických umístěních.
• Při zadání velmi dlouhých metadat mohl text přetéct z navrženého vzhledu.
• Nebylo možné jednoduše zjistit, jak velké soubory lze do aplikace nahrát.
• Některé převody knih končily chybovým hlášením.
8.1.3 Přínos
Všechny postřehy z této fáze testování, se kterými jsem s uživateli souhlasil, jsou opraveny
a zaneseny v aplikaci. Jak je vidět z předchozího textu, tak jsou všechny postřehy pouze
výtky k implementovaným funkcím a nenachází se mezi nimi žádné nápady na nové chy-
bějící funkce, které by bylo vhodné implementovat. To přisuzuji zejména tomu, že v době
tohoto testování nebyla aplikace kompletní a uživatelé tak přesně nevěděli, co všechno bude
obsahovat. Navíc implementované části nebyly příliš odladěny a tak bylo možné jednoduše
narazit na ony hlášené chyby. To bylo také inspirací do další fáze testování, kde jsem se
rozhodl uživatele k těmto úvahám více pobídnout.
8.2 2. fáze – Testování na konci implementace
Druhá fáze testování započala po dokončení implementace všech hlavních plánovaných částí.
Cílem nyní bylo pokrýt větší skupinu uživatelů a získat jejich názor na aplikaci jako celek.
Uživatele, kteří měli aplikaci testovat, jsem rozdělil do několika menších skupin. To z toho
důvodu, že pokud by se v aplikaci vyskytla závažná chyba, mohly by jí být všechny výsledky
silně ovlivněny a jiné menší problémy by pak byly opomenuty. Každá skupina tedy testovala
aplikaci zvlášť, poté jsem prošel jejich výsledky, upravil aplikaci a přešel k další skupině.
8.2.1 Metoda testování
Tentokrát byla aktuální verze aplikace spuštěna na testovacím virtualizovaném operačním
systému GNU/Linux a každý uživatel k ní přistupoval přes internet ze svého vlastního
počítače. Pro účely testování byl sepsán dotazník skládající se ze tří částí:
1. Úvodní část obsahovala pouze obecné informace. Každý uživatel zde měl přiřazeny
přihlašovací údaje následované popisem samotné aplikace a definicí aktuálního testo-
vání.
2. Tato část měla za úkol prověřit orientaci v systému a funkčnost běžných operací.
Dotazník obsahoval 9 běžných operací a uživatel musel vždy nejdříve najít, jak danou
operaci provést, poté ji provedl. Následovaly vždy tři otázky zjišťující, zda se danou
akci provedlo provést, jak složité ji bylo najít a jaké jsou k ní připomínky.
3. Poslední část nabádala uživatele, aby si dále libovolně testoval a po skončení vyplnil
odpovědi na otázky týkající se celé aplikace. První dvě otázky školním známková-
ním zjišťovaly, jak moc je aplikace intuitivní a jak vzhledově působí. Dále šlo tato
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hodnocení doplnit libovolnou poznámkou. Následovala dvojice otázek zjišťující nej-
zajímavější a také nejhorší část aplikace. Na konci byl vyčleněn speciální prostor pro
návrh chybějících funkcí a poté jakýchkoliv jiných případných poznatků.
8.2.2 Získané výsledky
Nejdříve uvedu souhrnné výsledky z kategorie hodnotící aplikaci jako celek a následně,
stejně jako v předchozím případě, vypíši nejdůležitější poznámky formou odrážek.
Souhrnné výsledky
• Intuitivnost – Průměrná známka 1,3. – Uživatelé, kteří používají program Calibre,
neměli s ovládáním aplikace žádný problém. Naopak novým uživatelům ze začátku
stěžovala orientaci absence detailnějších popisků pro jednotlivé aktivní prvky a pole
formulářů. I oni se ale shodli, že po krátkém vyzkoušení jim již přišla aplikace přehledná.
• Vzhled – Průměrná známka 1,2. – Většina respondentů si pochvalovala velmi jedno-
duchý vzhled bez zbytečných rušivých elementů, některým však přišel vzhled až příliš
jednoduchý a navrhovali jeho modernizaci například pomocí efektů průhlednosti.
• Nejzajímavější část – Nejvíce zmiňovanou částí byla v tomto případě konverze formátů
a to jak kvůli detailnímu nastavení shodnému s programem Calibre, tak díky možnosti
převodu knížek přímo ve čtečce elektronických knih s přístupem k internetu.
• Nejhorší část – Tou se stala sekce pro nahrávání nových knih do knihovny. Většina
uživatelů by uvítala systém, kde by šlo při výběru souborů označit velké množství
knih. Nový uživatelé si také nebyli jistí, jestli neexistují omezení na to, jaké typy
souborů je možné nahrát.
Další poznámky
• Na méně kvalitních monitorech dochází ke slévání barvy sudých a lichých řádků ta-
bulkového výpisu.
• Při editaci metadat nelze automaticky generovat pole pro řazení jako v programu
Calibre. Aplikace také nenapovídá existující autory a další informace.
• V sekci editace metadat a konverze formátů nemají formulářová pole nápovědu de-
tailněji popisující, co přesně dané pole znamená.
• Aplikace by mohla mít nastavení seznamu zobrazených sloupců pro tabulkový výpis
knih.
• Zobrazení počtu knih určité kategorie a štítků u tabulkových výpisů je příliš složité.
• Aplikace by mohla obsahovat možnost vytvoření seznamu knih, který bude s omeze-
ními zobrazitelný i bez přihlášení.
• Aplikace by mohla podporovat zobrazení více typů formátů.
• Při nahrávání knih by mohl být zobrazen aktuální stav v procentech.
• Aplikace by mohla podporovat vyhledávání a nahrávání obalů ke knihám.
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• Bylo by dobré mít možnost nastavení počtu zobrazených knih na jedné straně.
• Přidání možnosti trvalého přihlášení uživatele.
• Aplikace by mohla umět odesílat knihy přímo na zvolený e-mail.
• Metadata by mohlo jít vyhledat zadáním identifikátoru knihy.
• Několika respondentům by obzvláště vyhovovalo, kdyby tato aplikace běžela jako
internetová služba a oni ji mohli například pomocí příspěvků podporovat.
8.2.3 Přínos
Při tvorbě dotazníku se mi nepodařilo zcela jasně definovat všechny aspekty, jak bude
daná aplikace používána. Tak vznikaly zavádějící odpovědi kritizující nemožnost nastavení
svých přihlašovacích údajů nebo například výtky k malému limitu maximální velikosti
nahrávaných souborů. Tyto vlastnosti je přitom možné při osobním používání libovolně
nastavit. Převážnou část však tvořily použitelné odpovědi a hlavně také návrhy na možná
vylepšení.
Množství navrhovaných změn přesahuje hranici, kterou by bylo možné v této práci
stihnout implementovat, a proto jsou aplikovány pouze některé. Zbylé návrhy jsou však




Cílem této práce bylo vytvořit webovou aplikaci, která bude zajišťovat webové rozhraní
nad programem Calibre a umožní tak přes internet spravovat soukromou elektronickou kni-
hovnu. Tu jsem úspěšně navrhl a implementoval. Vývoj jsem prováděl tak, aby byl výsledek
přístupný co největší skupině uživatelů a také jej šlo v budoucnu jednoduše dále rozšiřovat.
Aplikace je vyvíjena s otevřeným zdrojovým kódem, který je umístěn na portálu GitHub.
Její navržená struktura umožňuje jednoduché přidávání nové funkcionality a rozšíření pod-
pory pro více operačních systémů. Pomocí systému gettext je také podporován překlad
uživatelského rozhraní do více jazyků, kdy je v základu dostupná angličtina a čeština.
V tomto textu je nejdříve proveden rozbor aktuální situace ohledně dostupných aplikací
pro správu elektronických knihoven a také jsou rozebrány nejpoužívanější formáty elektro-
nických knih. Další části již postupně popisují kompletní vývojový cyklus aplikace. Nejdříve
byly, vzhledem ke zmapované situaci, analyzovány požadavky na vlastnosti a funkčnost. Ná-
sledně je navržen celkový systém a také odpovídající vzhled rozhraní. V implementační části
je blíže popsáno řešení komunikace s programem Calibre v závislosti na použitém operač-
ním systému. Závěrečná kapitola se věnuje testování, které probíhalo v rámci celého vývoje
a přineslo velké množství nápadů pro budoucí směřování dalšího vývoje.
Jedním ze směrů dalšího možného vývoje je postupné vylepšování vzniklé aplikace.
Calibre obsahuje enormní množství různorodé funkcionality, kterou nebylo možné v rámci
bakalářské práce stihnout implementovat. Již testování v relativně malé skupině uživatelů
přineslo nápady jak na implementaci některých dalších funkcí z programu Calibre, tak na
funkce úplně nové. Dalším z kroků v tomto směru je prezentace vytvořené aplikace rozsáhlé
základně uživatelů a vývojářů kolem původního programu a zjištění, jaký o ni bude reálný
zájem. Tento krok by mohl k vývoji přivést i další programátory, což by výrazně urychlilo
další vývoj a díky sdílení zdrojového kódu na serveru GitHub je na tuto možnost aplikace
již předem připravena.
Druhým možným směrem je proměna vzniklé aplikace do podoby webové služby. Během
druhé fáze testování o tuto variantu projevilo zájem hned několik stávajících uživatelů
programu Calibre a to především z toho důvodu, že by mohli plnohodnotně spravovat svoji
knihovnu přes elektronickou čtečku s přístupem k internetu a nebylo by potřeba vůbec
využívat počítač. Tato varianta má však několik úskalí, která by bylo potřeba prozkoumat a
vyřešit. Prvním úskalím je rychlost komunikace s programem Calibre přes příkazovou řádku.
Pokud by měl jeden fyzický stroj obsluhovat například několik stovek uživatelů, mohlo by
docházet ke značně dlouhým odezvám. Dále by bylo potřeba vyřešit právní stránku věci a
to jak vzhledem k původnímu programu, tak vzhledem k licenční politice vydavatelů.
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Na přiloženém DVD se nalézají následující soubory a adresáře:
• docs – Programová dokumentace
• src – Zdrojové kódy vytvořené aplikace
• tex – Zdrojové kódy této technické zprávy v jazyce LATEX
• INSTALL – Návod k instalaci
• technicka-zprava.pdf – Tato technická zpráva
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